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EL presente estudio de investigación, es el trabajo de tesis para optar el grado 
académico de Magíster en Gestión Pública de la Universidad Cesar Vallejo filial 
Trujillo, titulado: “Proceso Presupuestario y su Influencia en la Calidad del Gasto 
de la Municipalidad Provincial de Pataz – Tayabamba, periodo 2017”. 
. 
El problema de la investigación esta relacionado a como se lleva a cabo el 
proceso presupuestario, en cada una de sus etapas, como es el la programación, 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación, los cuales se miden en base a la 
capacidad de gasto o cuantos proyectos se llevaron a cabo, pero no se enfocan 
en los resultados de la calidad del gasto, el producto final ya sea bienes o 
servicios entregados que cubran las necesidades del ciudadano, tal como se 
aprecia en la Ley General del Presupuesto Publio, es por este motivo que se 
consideró como un problema general ¿cuál es la influencia del proceso 
presupuestario en la calidad del gasto de la Municipalidad Provincial de Pataz -  
Tayabamba Periodo 2017?. 
Y el objetivo principal del presente estudio es determinar la influencia del proceso 
presupuestario en la calidad del gasto en la Municipalidad Provincial de Pataz – 
Tayabamba, periodo 2017. 
Los aportes del presente trabajo de investigación se centran en estudiar la forma 
como los Gobiernos Locales utilizan el Presupuesto Público, teniendo en cuenta 
que el proceso presupuestario cada etapa está orientado al beneficio de la 
población y que fue creado para mejorar la calidad de vida y contribuir al logro de 
la eficacia y eficiencia. 
Para ello se tuvo que evaluar los proyectos ejecutados en el periodo 2017 y si 
estos se ejecutaron dentro del lineamiento de las brechas identificadas por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, de igual forma cómo se analiza todo el 
proceso presupuestario de la Municipalidad Provincial de Pataz – Tayabamba. La 
forma como se llevó a cabo. Y todo esto fue de gran valides para la presente 
investigación. 
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La motivación para desarrollar el presente trabajo de investigación denominado
 proceso presupuestario en la calidad del gasto en la Municipalidad Provincial de
 Pataz – Tayabamba periodo 2017, es porque la ejecución de los 
presupuestos asignados a los Gobiernos Locales, tiene una deficiente calidad
 de gasto, la importancia y responsabilidad que se debe de tener en cuenta en 
cada etapa del proceso presupuestario para poder reducir las necesidades de la 
ciudadanía.  
 El presente trabajo de investigación es mixto con tendencia cualitativa, explicativo 
porque existe influencia entre variables, diseño de tipo no experimental y 
transversal porque la recolección de datos se realizó en un solo periodo de 
tiempos. La muestra es de 54 proyectos ejecutados en el 2017, la técnica utilizada 
es análisis documental acopiando información existente y vigente, tanto del 
Ministerio de Economía Y Finanzas – MEF, como del Sistema Nacional de 
Inversiones, del Invierte. Pe y de la Municipalidad Provincial de Pataz – 
Tayabamba y como instrumento la lista de cotejos. Una vez analizado los datos 
de la influencia a ambas variables se encontró que existe una influencia entre la 
variable proceso presupuestario y la calidad de gasto. Esta correlación arrojó un 
valor 0.512 con un grado de significancia del 5% según la prueba estadística Rho 
de Spearman. 
Se concluye que existe influencia entre el procesos presupuestario y la calidad del 
gasto en la Municipalidad de Pataz 2017, y como recomendación se tiene, que  el 
titular de la entidad y su respectivo consejo municipal aprueben la ejecución de 
los proyectos de acuerdo a lo priorizado en el presupuesto participativo de cada 
entidad y a  los programas que están dentro de las brechas sociales identificadas 
por el Ministerio de Economía y Finanzas y que el Ministerio de Economía y 
Finanzas crea un mecanismo de evaluación de impacto de la calidad del gasto en 
cada inversión, y que la etapa de evaluación presupuestal, no se mida por 









The motivation to develop this research work called budget process in the quality 
of expenditure in the Provincial Municipality of Pataz - Tayabamba, period 2017, is 
because the execution of budgets allocation to local governments, has a poor 
quality of expenditure, and the importance and responsibility that must be taken 
into account at each stage of the budget process in order to reduce the needs of 
citizens. 
 
The present work is mixed research with qualitative trend, explanatory because 
there is influence between variables, design of non-expiremental and transversal 
type because the data collection was done in a single period of time. The sample 
is of 54 projects executed in 2017, the technique used is document analysis 
gathering existing and current information, both from the Ministry of Economy and 
Finance - MEF, as well as from the National Investment System of the Invierte. Pe 
and the Provincial Municipality of Pataz - Tayabamba and as an instrument the list 
of cotegos. Once the data of the influence on both variables was analyzed, it was 
found that there was an influence between the fiscal budget variable and the 
quality of expenditure, and this relational influence yielded a value of 0.512 with a 
degree of significance of 5% according to Spearman's Rho statistical test. 
 
It is concluded that there is influence between the budgetary processes and the 
quality of the expenditure in the municipality of Pataz 2017, and as a 
recommendation, that the owner of the entity and its municipal councils approve 
the execution of the projects according to the priorities in the participatory budget 
of each entity and the programs that are within the social gaps identified by the 
Ministry of Economy and Finance; and that the Ministry of Economy and Finance 
creates mechanisms for evaluating the impact of the quality of expenditure on 
each investment, and that, in The budgetary evaluation stage is not measured by 




I. INTRODUCCIÓN  
1.1. Realidad problematica  
El proceso Presupuestario en las instituciones de region de acuerdo  a 
lo dispuesto en la  Ley N° 28411, Ley General del Sistema  Nacional de 
Presupuestos y por las directivas que emita la Direccion General del 
Presupuesto Publico  del Ministerio de  Economia y  Finanzas.  La 
aplicacion del proceso presupuestario  de acuerdo a las normatividad, 
exije de una aplicacion progresiva, con incidencia en el presupuesto 
funcional, al mismo tiempo se requiere de una programacion 
estrategica por resultados,  siguiendo cada procedimiento y con las 
participacion responsable de todas las areas de las instituciones, 
respecto a las fases de programacion, formulacion, ejecucion y 
evaluacion presupuestal, con el fin de mejorar cada etapa proceso 
presupuesal, para  tener una consistencia con los recursos y 
necesidades de la poblacion. 
 
El presupuesto que se asigna a los gobiernos locales en el Perú se 
considera que los recursos como son: Canon en sus diferentes rubros,  
Fondo de Compensacion Municipal, Regalias Mineras, Recursos 
Directamente Recaudados, Impuestos Municipales, Regalias Mineras, 
Recursos Ordinarios, Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito, , 
siendo de mayor percepcion el canon en todos sus rubros, dichos 
recursos  es destinan  por el Ejecutivo y El Congreso  de acuerdo 10% 
en municipalidades distritales donde se explotan los recursos, 25% 
municipalidades provinciales donde se explotan los recursos,  40% 
municipalidades del departamento donde se explotan los recursos y 
25% gobierno regional, segun poblacion y necesidades basicasn 
insatisfechas (pobreza). Pero por el hecho solo estan detras de un 
escritorio, si algunos integrantes lo conocen es atraves de un reportaje, 
un libro, pero no conocen  la problematica  en el lugar  de los hechos, 
no palpitan lo que a la poblacion les esta faltando y el resultado sera 
que no tendra un enfoque en la calidad de gasto publico 




La Provincia de Pataz, es una de las 12 Provincias  del 
departamento de La Libertad, y esta constituido por 13 distritos: 
Tayabamba, Buldibuyo, Chilia, Huaylillas, Huancaspata, Huayo, Ongon, 
Parcoy, Pataz, Pias, Taurija, Urpay, Santiago de Challas.  En la 
municipalidad Provincial de Pataz - Tayabamba el  proceso 
prosupuestario es el tradicional que formulan los proyectos, sin tener 
en cuenta los criterios necesarios para priorizar  los proyectos  para 
que puedan tener  el impacto  y   reduccion de  las brechas sociales, 
solo toman en cuenta si: los proyectos estan alineados al Plan de 
Desarrolo concetado, los que proyectos alineados a las politicas 
nacionales, Los proyectos tienen expediente tecnico aprobado y si los 
proyectos tiene perfil viable o solo son ideas de proyectos, para que en 
base a eso se asigne un puntaje mayo o menos, y no se consideran 
criterios mas especificos para por ejemple si los proyectos contribuyen 
al desarrollo: social, economico o financiero;  no se toma en cuenta  la 
pobalcion beneficiada si van a ser: directamente publacion en extrema 
pobreza  o grupos vulnerables, proporcion del territorio involucrado, 
preparacion de funcionanrios o represantantes de la sociadad civil 
capacitados; no se toma en cuenta el co-financiamiento, o alguna ONG 
u otras Isntituciones Nacionales o Internacionales, o si los prooyectos 
van promover y conservar el medio ambiente,  generar condiciones 
para un ordenamiento del territorio o promover inciativas, acciones o 
alianzas entre otros actores para gestion y proteccion de los recursos 
naturales.  Los proyectos de inversion priorizados para ser ejecutados 
cada año, no necesariamente estan relacionadas con las necesidades 
de la poblacion, debido a que no usan criterior tecnicos y la 
participacion de la sociedad civil organizada es escasa no cumpliendo 
con el Presupuesto Participativo por Resultados, como podemos 
encontrar en aplicativos de presupuesto participatico que en el  2015 
asistieron 57 de los cuales 13 son funcionarios de la municipalidad, en 
el 2016  asistieron  101 de los cuales  18 fueron funcionarios de la 
municipalidad, y en el 2017 asistieron 42 de las cuales 9 fueron 
funcionarios de la municipalidad. Pero los criterios de priorizacion lo 




define el equipo tecnico que son funcionarios de la 
Municipalidad, y la priorizacion lo hace  la poblacion participante,  pero 
cualquier persona mayor de edad puede asistir, no hay requisito 
algunos para participar, y  no siempre asisten las parsonas que 
conocen las necesidades de la poblacion, por lo que se prioriza no 
necesariamente de acuerdo a las necesidades de la poblacion como 
podemos ver en los siguientes cuadros: 
 
Tabla 01 Relacion de proyectos priorizados del 2016    
Descripcion proyecto programa  
Mejoramiento y ampliacion del alcantarillado y letrinas 
del cp. Ucchapampa, Distrito Tayabamba - Pataz – La 
Libertad 
saneamiento 
Construccion del mercado de abastos del barrio bajo 
de la ciudad de Tayabamba, Distrito de Tayabamba - 




Ampliacion y mejoramiento del servicio de agua 
potable y alcantarillado del cp la Merced, Distrito 
Tayabamba - Pataz – La Libertad 
saneamiento 
Construccion y mejoramiento de la trochas 
carrozables de los anexos Tomac – Cajaspampa, 
Distrito Tayabamba - Pataz – La Libertad 
vial 
Mejoramento del servicio de educativo en el nivel 
inicial, primaria y secundaria en la I.E. Alborada de los 
Andes, Distrito Tayabamba - Pataz – La Libertad 
Educacion 
Creacion del sistema de agua y alcantarillado del cp 
Vaqueria de Los Andes, Distrito Tayabamba - Pataz – 
La Libertad  
saneamiento 
Creacion de alcantarillado y letrinas del cp Buenos 
Aires, Distrito Tayabamba - Pataz – La Libertad 
saneamiento 
Ampliacion y Mejoramiento del servicio de agua 
potable de cp Hiarimarca, Distrito Tayabamba - Pataz 
– La Libertad 
saneamiento 
Construccion de segundo nivel de la I.E.primaria del 
cp San Miguel, Distrito Tayabamba - Pataz – La 
Libertad 
educacion 
Construccion del canal de riego puste, Cashira y el 
Chorro 
Agua 
Elaboracion: Equipo tecnico del preuspuesto participativo 2016 
Fuente: Aplicativo para el seguimiento al desarrollo del proceso del 
presupuesto participativo. 
Tabla  02 Relacion de proyectos priorizados del 2017 
Descripcion proyecto programa 




Estudios de pre-inversion Saneamiento 
Instalacion de los servicios de educacion primaria de 
la i.e. n° 80035 del Anexo Antacolpa, Distrito de 
Tyabamaba, Pataz – La Libertad. 
Educacion 
Inatalacion del sistema de agua potable en el sector 
puquiobamba del centro poblado ucrumarca, Distrito 
de Tyabamaba, Pataz – La Libertad. 
Saneamiento 
Instalacion del servicios de saneamiento basico en el 
sector Nuevo Pian Distrito de Tayabamba 
saneamiento 
Ampliacion del servicio de agua potable en el Barrio 
Bajo del Anexo Huarimarca Distrito de Tayabamaba 
saneamiento 
Mejoramiento y ampliacion del servicio de agua 
potable del anexo de santa rosa de huancas Distrito 
de Tayabamba 
saneamiento 
Implementacion de las carreras tecnicas del ISEP-  
Tayabamba, Distrito de Tayabamba 
Educacion 
 Elaboracion: Equipo tecnico del preuspuesto participativo 2017 
Fuente: Aplicativo para el seguimiento al desarrollo del proceso del 
presupuesto participativo. 
 
Pero no tambien el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA es 
aprobado con proyectos genericos, si pasa casi medio año del 
presupuesto participativo, y recien a finales de diciembre se aprueba el 
PIA, los funcionarios deben haber  realizados sus respectivos estudios 
de preinversion de los ideas de proyectos priorizados para si cumplir 





Municipalidad 130801-301176: MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE PATAZ – TAYABAMBA 5,559,064 






















 del Presupuesto Institucional de Apertura años fiscal 2017 
Fuente: portal MEF – consulta amigable  
 
Como podemos ver en el Centro Nacional de Planeamiento estrategico 
en la informacion de poblacion que requiere atencion adicional y 
devengado per capita nivel distrital, donde mension que en la provincia 
de pataz al 2016 tiene una poblacion estimada de   89,030 en el 2017 
una poblacion de 90,008, con indicador de pobreza monetaria en el 
2013 es: pobreza total 60,938 que llega a ser el 67.7%  y una pobreza 
extrema de 28,790 que equivale al 32%. En el distrito de Tayabamba  
en el 2016 tenemos una poblacion aproximada de 14,753 y en el 2017 
de 14,921 con indicador de pobrezamonetaria en el 2013 es: pobreza 
total 9,305 que llega a ser el 62.4%  y una pobreza extrema de 4,009 









2001621: estudios de pre-inversion 712,551 
2003071: ampliación de sistema de abastecimiento de agua 
potable 1,542,790 
2005230: construcción de centros educativos 950,000 
2005898: construcción de sistema de riego 1,000,000 
2005978: construcción de trochas carrózales 624,133 
2006326: construcción de losas deportivas 150,000 
2007228: construcción de postas medicas 100,000 
2202838: instalación de los servicios de educación primaria de 
la i.e n 80035 del Anexo Antacolpa, Distrito De Tayabamba, 
Provincia De Pataz - La Libertad 236,350 
2248522: instalación del sistema de agua potable en el sector 
puquiobamba del Centro Poblado Ucrumarca, Distrito De 
Tayabamba, Provincia De Pataz - La Libertad 243,240 




a N° 01 Diagnóstico de Brechas del ministerio de economía y 
finanzas 2016 
Elaboracion: Programa Multianual de Inversiones 
Fuente: ministerio de economia y finanzas 
 
Segun el ministerio de salud a febrero del 2017 en tayabamba existe 
una porcentaje de desnutricion de cronica en menores de 5 años de 
42.85%, una tasa de analfabetizacion de 23.09 %, es una muestra mas 
que en los presupuestos participativos no nesesariamente priorizaron 
de acuerdo a las nececidades prioritarioas de la poblacion, por lo que la 
inversion no tendria una impacto social en la poblacion.  
 Para el año 2017 el presupuesto asignado para la Municipalidad 
Provincial de Pataz – Tayabamba es de S/  29, 107, 644.70   estes 
presupuesto asignado a la municipalidad, es mayor al techo 
presupuestal que se considero para realizar el presupuesto en la 
priorizacion de proyectos para el el año 2017, por lo que se tendria 
inversiones no planificadas por lo que se  debe tener mecanismos de 
control en el gasto para si  poder cumplir  con la metas previstas en el 
presupuesto Institucional del periodo y que haga inversiones de 
impacto, que puedan reducir las brechas sociales.  
Sin embargo en la evaluacion presupuestal 2017 evaluado en marco a 
las directivas correspondientes, evidencia que en la face de evaluacion 
presupuestal, no cuanta con indicadores que midan las mejoras de vida 
de la poblaciom, porque los indicadores de eficiencia y eficacia que 
utilizan, estan centrados en el avance de la ejecucion de ingresos, 
gastos y metas presupuestales que se realizan en una institucion 
publica 
Porque se puede tener un aumento del presupuesto y tener buena 
capacidad de gasto pero eso no me asegura que las inversiones me 
van asegurar la reduccion de brechas sociales, lo que al final no va 
haber una calidad de gasto.      
 




Por lo tanto el presente trabajo de investigacion esta 
direccioneado a identificar la calidad del gasto que programo, formula,  
aprobo y ejecuto la Municipalidad Provincial de Pataz - Tayabamba  y 
de como el proceso presupuestario influye en la calidad del gasto  
 Esta investigacion es importante porque busca  evaluar cada  etapa 
del proceso presupuestario, como factor fundamental que repercute en 
la calidad del gasto de los recursos asignado a la municipalidad 
Provincial de Pataz – Tayabamba, para las diversas actividades que 
realizan en el cumpliemiento de su funcion. 
 
1.2. Trabajos previos  
Sanchez, W. (2016) en su tesis titualdo “Analisis de la implementacion  
del Presupuesto por Resultados en Guatemala” concluye que  la 
obligatoriedad constitucional de estructurar el presupuesto en base a 
programas, hace que se cumplan en su totalidad, pero el punto central 
es la debilidad que representa  el diseñar planes y politicas sin sustento 
tecnico y responsables directos, por lo que se corre el riesgo de 
invalidar el producto final y los recursos tecnicos y materiales 
invertidos. El acompañamientos de los entes rectores hacia los niveles 
tecnicos de las entidades  es clave para el uso de la metodologia en 
cada institucion. 
 
Zuñiga, A. (2015) . en su tesis tetulado. “Analisis de los Lineamiento y 
mecanismos para la Elaboracion y Formulacuon de las Proformas 
Presupuestarias en las Entidades del Secto Publico del Ecuador” 
concluye que   Ecuador aplica la tecnica para la elaboracion de 
presupuesto conocido como, “Presupuesto por resultados” y “Gestion 
por resultlado” para disminuir la riguidez en la elaboracion de 
presupuestos, facilitando el proceso de negociacion presupuestario  
entre los distintos actores que lo conforman, adoptando una vision 
amplia y de lalrgo plazo y permitiendo una mejor toma de deciciones. 
 




Rodriguez, O. (2017), en sus Tesis “ Evaluacion de la 
ejecucion presupuestal de la Policia Nacional del Peru y su implicancia 
en la Politica Publica de Seguridad Ciudadana” donde concluye existen 
una incongruencia entre los factores de  las asignacion presupuestal, y 
la eficiencia de gasto porque un mayor  presupuesto  no garantiza una  
eficiencia de la distribucion del presupuesto por cosniguiente ni unos 
resultados de calidad.   porque la evaluacion presupuestal se hace en 
base a la ejecucion de gasto, mas no en base al impacto social. Por lo 
que la evaluaciones realizadas al programa presupuestal materia de 
estudio tiene como rasultados  negaticos porque se encontro  limitacion 
de personal y capacidad tecnica para asi poder  realizar un correcto 
seguimiento y una adecuada evaluacion  de la ejecucion presupuestal  
para una eficiente implementacion de politicas publicas en seguridad 
ciudadana  
 
Prieto, M. (2012).  Influencia de la gestión del Presupuesto por 
resultados en la calidad del gasto en las Municipalidades del Perú 
(2006-2010) caso: Lima, Junín y Ancash, en el presente estudios de 
investigación concluyen que todos los gastos que se realiza en los 
municipalidad del País, en las zonas con mayor pobreza, no son gastos 
que resuelven problemas sociales, por lo que se dice que no son 
gastos de calidad.  
  Delgado, I. (2013). “Avances y perspectivas en la implementación del 
presupuesto por resultados en Perú” concluye diciendo que la 
articulación territorial de los programas presupuestales es una muy 
buena oportunidad para lograr  articular a al Gobierno Nacional con el 
Gobienro Regional y el Gobieno Local y asi poder implementar politicas 
publicas con enfoque en resultados; pero esto  presentan una gran 
desafio de coordinacion para lograr  alinear a todos los ejecutores 
quienes tienen limitaciones tecnicas en base a objetivos comunos. Se 
observa debilidad de  los instrumentos de la reforma por parte de los 
rectores de la politica y para efectivisar  por los ejecutores. Lo rectores 
no han dessarrolloado aun un mecanismos efectivos para 




implementacion adecuadamento de los programas y los 
ejecutores no cuentan con claridad para poder implementar desde sus 
competencias  
    
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Municipalidad y Gobierno Local.  
 Municipalidad.  
  Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972): son órganos de 
Gobierno Local, son competentes en organización física de su territorio, 
servicio público de su localidad, conservación y producción del medio 
ambiente, participación ciudadana y en materia de cultura y educación. 
Con la finalidad generar el bienestar social y desarrollo local. 
1.3.2 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto  
Ley N° 28411, es de alcance de los tres niveles de gobiernos, regulado 
por el Sistem nacional de Presupuesto, donde estable los principios, 
procesos y procedimientos para llevar a cabo todo lo concertiende al 
presupuesto publico.  
1.3.3 El presupuesto Publico 
Regulado por la Ley N° 28411 TUO, y Ley De Presupuesto Del Sector 
Público Para El Año Fiscal 2017 es las estimaciones de ingresos con 
que proyecta recaudar, gastos o inversiones que se proyecta realizar 
en durante un año fiscal, y se realizan todos los años para el año 
siguiente.  El presupuesto constituye el instrumente esencial que el 
estado utiliza en su gestión a favor de la ciudadanía, y al desarrollo del 
país.  
1.3.4 El proceso presupuestario} 
Instrumento de gestión del estado y del sistema nacional de 
presupuesto es quien conduce. Comprende  un conjunto de órganos, 
normas y procedimientos, para todas las entidades del sector público 




en sus fases de programación, formulación, aprobación, 
ejecución y evaluación (R&C consulting, 2018) 
El proceso presupuestario según la, Ley N° 28411 tiene  de 5 etapas:  
programación presupuestal, formulación presupuestal, aprobación 
presupuestal,  ejecución presupuestal y evaluación presupuestal, y es 
la oficina de presupuesto es quien  conduce la programación y 
formulación de la entidad, quien va: 
➢ Brindar apoyo técnico para llevar a cabo  de programación y 
formulación 
➢ Dar asesoría técnica, para las primeras dos etapas del proceso 
presupuesatrio 
➢ Ver todos sobre la estructura programatica y funcional para asi 
remitir Dirección General de Presupuesto Público la información 
resultante de la programación y formulación. 
➢ Proponer el Anteproyecto de Presupuesto  a quien corresponda 
como se ha distribuido el presupuesto asignado por las diferentes 
fuentes de financiamiento. 
➢ Hacer de conocimientos a las unidades ejecutoras de la entidad, el 
monto que se asigna a cada una de ellas. 
 
● Programación presupuestal 
Según la Ley N° 28411,  la programación presupuestaria es la etapa 
inicial del Proceso Presupuestario en el que la entidad estima los 
gastos a ser ejecutados en el año fiscal siguiente, en función a los 
servicios que presta y para el logro de resultados. 
La Programación presupuestaria se realiza de manera conjunta por las 
entidades de los tres niveles de gobierno es donde se definen los 
proyectos prioritarios a ser ejecutados el año siguiente. Para lo cual la 
Oficina de Planificación y Presupuesto tiene en consideración varios 




criterios, como tomar en cuenta los proyectos priorizados en 
el presupuesto participativo por resultados (si es gobierno regional o 
local),  los objetivos de desarrollo local, considerados en el plan 
concertado de desarrollo local vigente, los objetivos del plan 
bicentenario y Acuerdo Nacional, la reducción de las brechas, la 
programación del presupuesta multianual de inversiones publica del 
periodo anterior, el techo presupuestal por cada fuente de 
financiamiento   y también coordina con la Oficina de programación 
multianual de inversiones, los operadores e invierte.pe y las demás 
áreas técnicas responsables de prestación de servicio, para así poder 
determinar la prioridad de los proyectos y poder incorporarse en la 
programación presupuestaria,  
En esta fase se establecen los objetivos insititucionales, se proponen 
las metas presupuestales, se determina la demanda grobal de los 
ingresos y gastos. 
Presupuesto participativo basado en resultados 
Se rige por la ley marco del presupuesto participativo Ley N° 28056 nos 
dice que el presupuesto participativo, nos permite la participacion de 
los ciudadanes en la toma de deciciones vinculadas a la gestion 
publica, se busca de diversas oprganizaciones e instituciones de la 
sociedad definan en forma concertada con el gobierno local o gobierno 
regional los objetivos de desarrollo de nuestro distrito, asi como la 
prioridad en la utilizacion de los recursos para alcanzar los objetivos. Y 
deben seguir cietas caracteristicas como son: 
➢ Participativo 
➢ Concertado  
➢ Inclusivo  
➢ Racional y coherente 
➢ Multianual 




➢ Proceso transparente 
➢ Vinculante y respetuoso de los acuerdos 
Los actores del proceso participativo basado en resultados son: 
➢ Consejo de coordinacion local 
➢ Gobierno Local o Regional  
➢ Todas las organizaciones e instituciones de la Sociedad 
➢ Los organizaciones el estado que actuen en el ambito del distrito 
➢ Entre otros 
Los a agentes participantes: 
Los que participan con vos y voto 
➢ Los miembros del consejo de coordinacion local 
➢ Los integrantes del consejo municipal 
➢ Los representantes de la sociedad civil debidamente inscritos 
➢ Los representantes del Gobiernos Nacional o Regional que trabajen 
en el ambito. 
Los que participan con vos pero sin voto 
Los integrantes del equipo tecnico, pero ellos determinan los criterios 
de priorizacion. 
●  Formulación presupuestal  
 Álvarez, J. (2015) es la la etapo  del proceso presupuestario en donde 
se tiene que determinar la estructura funcional programtico de la 
entidad, en donde se tiene que reflajar los objetivos institucional y las 
politicas publicas, los cuales deben estar diseñado con categorias 
presupuestales. En esta fase se define  las metas a lograr en funcion a 
la escal de prioridades de la isntitucion, y se asigna la escala de gastos 




con sus respectivas fuentes de financiamiento. Se determian 
lo siguiente.  
a) Establecer  la estructura Funcional progrmatica del presupuesto de 
la municipalidad 
b) Determinar las cadenas de gasto, con sus respectivos importes, 
para los  compromiso de gastos. 
En la formulación presupuestal en esta etapa la entidad registra la 
información programada para la entidad con sus respectivos 
clasificando tanto de ingresos y gastos en cada rubro con que cuenta la 
entidad, así como las secuencias funcionales, estructura programática 
y  estructura funcional que se van utilizar en el año fiscal siguiente. 
Aprobación presupuestal   
Es la etapa donde se aprueba el presupuesto intitucional donde 
contiene todo los creditos del presupuesto, comprender el monto de  
gastos a ejecutarse, en caso de gobierno nacional los creditos 
presupuestarios se establecen en la ley  anual de preuspuesto para el 
sector publico, y en el caso niveles de gobierno regionales y nocales, 
se establecen en sus respectivos Presupuestos Institucionales de 
Apertura, siempre rigiendos por los montos que los asignaron en la ley 
anual de presupuesto. 
Los Presupuestos Institucional de apertura del gobiernos nacional se 
aprueba a mas tardar hasta el 31 de diciembre de cada periodo, una 
vez que la ley esta aprovada y publicada, el Ministerio de Economia y 
Finanzas a traves de la Direccion Nacionl del presupuesto publico, 
remite a los pliegos, sus respectivos presupuesto asignados, por cada 
fuente de financiamiento para proceder a proceder al la aprobacion del 
Presupuesto Institucional de Apertura  
El presupuesto Institucional de Apertura (PIA)  
Es el presupuesto de  ingresos,  gastos, actividades y proyectos con 
que cuenta la entidad para el cumplimiento de sus funciones y 
obligaciones con la ciudadania, durante el año fiscal y esto se lleva a 




secion de consejo para posteriormente ser aprobado por el 
titular de la entidad, y asi poder iniciar la atepa de ejecucion 
presupuestal 
● Ejecución presupuestaria   
 La fase de ejecución presupuestal se inicia el 01 de enero y termina el 
31 de diciembre del años fiscal, donde se va registrando todos los 
ingresos que se va percibiendo, y los gastos que se va ejecutando en 
el periodo. Esto de acueros a los creditos presupuestarios que se 
autorizaron en el presupuesto institucional.  
  La ejecución de ingresos se realizan  en: 
a) Estimación 
     Se da de un año para el otro, es el monto preupuestado de ingresos 
que se   proyecto recaudar. 
b) Determinado 
     Es la etapa en donde se identifica el concepto del ingresos, y que 
entidad o empresa va realizar  el deseembolso a favor del pliego 
c) Recaudado 
     Es la etapa donde se hace efectivo del desembolso de recusos 
publicos. 
      Para la ejecucion d e los gasto se  da las siguiente  fases:  
a) Compromiso  
     Es el inicio  de la ejecucion del gasto, es un acto después de haber 
realizado todos los procesos legalmente establecidos (contrato, 
orden de compra, orden de servicios, convenio o planilla) y 
previamente aprobado el gasto, por un importe determinado, una vez 
comprometido el gasto aprobado, no podrá ser designado para otro 
procedimiento legalmente establecido. 
b) Devengado  




    El devengado es la etapa de la ejecución del gasto que la 
entidad tiene la obligacion de hacer el pago, como consecuencia del 
compromiso contraido, que se cuando ya se cumplió con el contrato 
u otro documento de que genero el compromiso, es donde se tiene 
la conformidad del área usuaria, responsable de supervisar o 
monitorear las acciones materia de contrato que pueden ser bienes, 
servicios, obras, etc. 
c) girado 
     Girado es la etapa donde se emite el comprobante de pago y se  
hace la transferencia al proveedor, del bien servicio, obra , etc. 
d) pagado 
     es la etapa final de la ejecucion del gasto, a traves de cual el monto 





El presupuesto Institucional Modificado – PIM  
Es consecuencia de las modificaciones presupuestarias tanto de 
ingreso y de gastos que se realizan durante el año a nivel institucional 
a partir del PIA. 
● Evaluación presupuestal  
Se rige por la Directiva N° 006-2012-EF/ 50.01,  donde establece los 
procedimientos de analsis para determinar avances fisicos, financieros 
y metas presupuestales durante el semestre o anualmente del 
Presupuesto Institucional Modificado, asi como el cumplimiento de los 
objetivos institucionales 
Fines: 




a) Determinar, logro de la misión institucional, a través 
ejecución de metas presupuestales en actividades y proyectos, en el  
cumplimiento de las metas presupuestarias. 
b) Ver el grado de eficacia y eficiencia de la ejecución de ingresos, 
gastos y metas presupuestarias.  
c) Respecto a los resultados de eficiencia y eficacia, dar sugerencias a 
la entidad para que se toma las medidas correctivas, con la finalidad 
de mejorar la gestión de los presupuestos 
  indicadores de eficacia  
El calculo se hace semestral y anual 
                  Monto de la ejecución presupuestaria  
IE=  ------------------------------------------------------------------------ 
                 Monto del presupuesto institucional modificado - PIM 
 
Mide el avance de la ejecucion de ingresos y gastos de las actividades 
y proyectos considerados en el presupuesto del Pliago con respecto al 
PIM 
 
indicadores de eficiencia. 
Segun la  Directiva N° 006-2012-EF/ 50.01, el indicador de eficiencia,   
determina el optimo uso de los recursos asignados a cada secuencia 
funcional expresado en actividades y proyectos del presupuesto 
institucional con respecto al PIM 





1.3.5. Calidad Del Gasto Público 
Armijo y Espada. (Agosto 2014) definen la calidad de gasto al uso 
eficas y eficiente de los recursos publicos, con el objetivo de alcanzar 
desarrollo social y el crecimiento de la economia. Para la medicion de 
la calidad del gasto publico, se debe tener en cuenta muchas factores, 
para poder medir objetivos macroeconomicos de la politica fiscal, 
utilizar indicadores que nos permitan medir los aspecto cuantitativos y 
los cualitativos de cada proyecto.   
La calidad del gasto público consiste poder hacer un uso óptimo de los 
recursos públicos, para así poder lograr satisfacer las necesidades de 
la población, considerando una buena atención al ciudadano, tomando 
medidas que benefician a la población, y logrando un bienestar general 
de la población, realizando inversiones, de acuerdo a las necesidades 
de la población, para podar combatir la pobreza. 
El presupuesto público se convierte   en un instrumento de lucha 
sostenida contra la pobreza, planteando la reducción de gastos 
innecesarios que se realizan en una institución. 
 
Dirección de Calidad del Gasto Público  
MEF. (25 setiembre del 2018).   Dirección de Calidad del Gasto 
Público, quien tiene las funciones de estudios sobre gasto publico, 
como,  proponer y al tambien implementar metodologias instrumentos 




presupuestarioas, los que nos van a permitir mejorar la 
calidad del gasto, hacer el seguimiento y avaluacion de los avances en 
la ejecucion presupuesatria, realizar, participar en elaboracion de 
directivas sobre presupuesto, y dar alternativas de solucion, en base al 
marco de los objetivos de las politicas publicas. 
clasificación del gasto  
Gasto corriente:  
El gasto corriente son los gastos que están destinados a dar la 
operatividad de la institución, como son pagos de planillas, adquisición 
de   bienes y servicios y que en un futuro no generan un incremento del 
patrimonio de la institución 
Gasto de capital:  
Los gastos de capital son aquellos gastos para adquisición de activos 
fijos cuyo propósito es que para realizar inversiones y que 
posteriormente aumentan el patrimonio de la institución  
 
1.3.6 Inverte. Pe 
Se rige por el Decreto legislativo N° 1252 publicado el 01.12.2016, 
Creo el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de 
Inversion (Invierte.pe), donde estables principios rectores: 
➢ Principal objetivo es: cierre de brechas de infraestructura o de 
acceso a servicios públicos. 
➢ Enlazar los objetivos nacionales, planes sectoriales, regionales y 
locales en su cartera de inversiones que va aprobando y todos de 
acuerdo al marco macroeconómico multianual. 
➢ Se base en las brechas de cada sector o nivel de gobierno, para 
definir los objetivos e indicadores de resultado que se pretender 
tener. 
➢ Busca que cada proyecto tenga un mayor impacto social 
➢ Programa las inversiones en base a la disponibilidad de recursos 
para la ejecución y para su posterior mantenimiento. 




Y se enfoca en el cierre de brechas: 
➢ Programación Multianual: consiste en diagnosticarlas brechas, 
determinar objetivos y metas, y definir los criterios de priorizacion  
➢ Pre inversión: Formulación y Evaluación de proyectos  
➢ Ejecución: Elaboración de expediente técnico y ejecución física y 
financiera de la Obra 
➢ Funcionamiento: Operación y mantenimiento y en esta etapa las 
inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post, pero para 
pasar a esta etapa el proyecto debe estar cerrado de acuerdo en el 
formato 4 del invierte. Pe, de lo contrato no podrá pasar a la etapa 
de funcionamiento. Las OPMI monitoreen la operación y 
mantenimiento de los proyectos y, junto a la dirección General de 
programación Multianual de inversión (DGMOI), realizan 
evaluaciones ex post para verificar el logro de metas e indicadores 
de programación, así como el cierre de brechas 
Formato N° 04 Registro de cierre de inversión 
Inversión culminada: según Directiva N° 003-2017-EF/63.01. 
Se tiene que señalar cual fue la modalidad de ejecución del proyecto,  
En el caso de obras por impuesto debe contar con el certificado de 
inversión Pública Regional y Local y/o el Certificado de Inversión 
Publica de Gobierno Nacional – Tesoro Público, según corresponda, 
paso poder proceder con el cierre de la inversión. 
Luego de deberá adjuntar los documentos que sustente la aprobación 
de la liquidación de los contratos correspondiente a la ejecución de la 
inversión. 
Inversión no culminada:  
según Directiva N° 003-2017-EF/63.01. 
Hay causales por las cuales una obra no culminada se puede proceder 
a cerrar. 
Causal 1 cambio de concepto antes de la aprobación del expediente 
técnico o en ejecución; si luego de la evaluación de las modificaciones 
informadas por la UEI, la UF determina que dichas modificaciones 
cambian la concepción técnica del proyecto de inversión, no 




corresponde a su registro en el banco de inversiones, en el 
marco de lo dispuesto en el número 6.3 del artículo 6 de la Directiva N° 
003-2017-EF/63.01. 
Causal 2: Perdida de vigencia del expediente técnico 
Causal 3: La inversión en ejecución físico no cierra brechas prioritarias 
y que el beneficio de no continuar con su ejecución sea superior a su 
costo 
Causal 4: Corresponde a inversiones duplicadas que presentan 
ejecución física o financiera 
En todas las causales se tiene que debe indicar el monto de la 
ejecución financiera no culminada 
  
1.4. Formulación del problema 
¿ cual es la influencia del proceso presupuestario en la calidad del 
gasto de la Municipalidad Provincial de Pataz -  Tatabamba, Periodo 
2017? 
Especificos 
➢ ¿Cual es la influencia de la ejecucion presupuestal  en la calidad del 
gasto  Municipalidad Provincial –Tayabamba, periodo 2017? 
➢ ¿Cual es  la influencia de  la evaluacion presupuestal  en la calidad 
del gato  Municipalidad Provincial –Tayabamba, periodo 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
El aporte de la presente estudio de investigacion de centra en estudiar las 
formas como es que las municipalidad, designa  los recursos publicos a cada 
proyecto de inversion, y se va evaluar si esto esta generando una calidad del  
gasto publico en la municipalidad. 
El presente estudio servira de aporte para los lideres politicos locales y 
nacionales, para un posterior elaboracion de Plan de Desarrollo Concertado, 
para el alaboracion del Plan  Estrategico Institucional, para funcionarios, y 
para la sociedad misma que tengas  y los que participante en el proceso del 




presupuesto participativo, quienes tendran el conocimiento sobre  
las necesidades latentes de la provincia, para que en bases a eso puedan 
tomar mejores deciciones, de mejorar la calidad de la inversiones para que 
haya una mejorar calidad de gasto de recursos publicos y por ende una 
mejora calidad de vida de la poblacion – disminucion de brechas sociales. 
A traves de este estudio se busca identificar soluciones que esten 
basicamente orientados a mejorar el el procesos presupuestario en relacion a 
los resultlados que se pretende  tener. 
En la entidad no existe este tipo de estudio realizado sobre el tema, por  lo 
que es necesario realizar el mensionado estudios, para que sirva de guia para 
optimizar recursos, y de referencia para futuros trabajos de investigacion.  
1.6. Hipótesis.  
Ho. El Proceso presupuestario no influye positivamente en la calidad 
del gasto en la Municipalidad Provincial de Pataz – Tayabamba, 
periodo 2017. 
H1. El proceso presupuestario influye positivamente en la calidad del 






1.7.1 Objetivo General 
Determinar la influencia del proceso presupuestario en la calidad del 
gasto en la Municipalidad Provincial de Pataz – Tayabamba, periodo 
2017. 
1.7.2 Objetivos especificos 
➢ Determinar la influencia de la ejecucion presupuestal  en la calidad 
del gasto  Municipalidad Provincial –Tayabamba, periodo 2017. 




➢ Determinar la influencia de  la evaluacion presupuestal  en 
















2.1. Diseño de investigación:  
Segun su finalidad: Explicativo, porque existe una variable 
independiente y una dependiente, existe influencia entre variables. 
segun su naturaleza: mixta con tendencia cualitativa 
segun su alcance temporal: transversal por un periodo de tiempo 
segun la orientacion que asume:  orientada a la aplicacion de 
solucionar problemas de calidad de gasto. 
Existe diferentes tipos de diseños de investigación, pero para el 
presente trabajo de investigación se considera el tipo de diseño de 




investigación no experimental, con el cual se obtendrá la 










M = muestra de estudio 
O1 = Proceso Presupuestario 
O2 = Calidad del gasto 
 r    = influencia entre variables  
de acuerdo al diseño de investigación, primero se identifica la muestra 
de estudio, y en segundo lugar las observaciones o medición de la 
primera variables, como la segunda variables, y en tercer y último paso 
determinar la influencia  entre variables 
2.2  Variables, Operacionalización  






















Instrumento de gestión del 
estado y del sistema 
nacional de presupuesto es 
quien conduce. Comprende  
un conjunto de órganos, 
normas y procedimientos, 
para todas las entidades del 
sector público en sus fases 
de programación, 
formulación, aprobación, 
ejecución y evaluación (R&C 
consulting, 2018) 
La oficina de presupuesto o 
quien  haga sus veces en la 
entidad, la cual es la 
encargada de conducir el 
proceso de programación y 
formulación del Presupuesto 
Institucional, siendo el titular 
de la entidad responsable de 
la aprobación; oficina de 
presupuesto quien monitoria y 
evalúa el cumplimiento de los 
objetivos y metas financiadas 
con cargo a créditos 
presupuestarios autorizados 
por la Ley de presupuesto.  
Para medirlo se aplicó una 
lista de cotejos de de 6 item 
Para valorar la variable se 
tuvo en cuenta los niveles:  
 1: No 
 2: Si 
 
Ejecución 
























Calidad del gasto son todos 
aquellos elementos que nos 
garanticen un uso eficaz y 
eficiente de los recursos 
públicos, cuyo objetivo es 
conseguir un potencial 
crecimiento de la economía. 
Armijo y Espada(Agosto 
2014) 
Para cumplir con la ejecución 
de la calidad del gasto 
público, la Oficina de 
Presupuesto de un organismo 
público o la que haga sus 
veces en el pliego, es la única 
dependencia responsable de 
canalizar los requerimientos 
de gastos y otros aspectos 
relacionados a materia 
presupuestaria.  
 










referentes a las brechas 
identificadas por el 
Ministerio de Economía y 
Finanzas - MEF 
 












Proyectos cerrados con el 
formato 4 de del  invierte.pe  
 
Proyectos no cerrados con 




guia de documentos de 12 
item 
Para valorar la variable se 
tuvo en cuenta los niveles:  
 1: No 
 2: Si 
segun el 
invierte .pe 











2.3 Población- muestra 
2.3.1 Poblacion 
54 proyecto ejecutados en el 2017. 
 
2.3.2 Muestra 
54 proyecto ejecutados en el 2017.   
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recoleccion de datos 
2.4.1 Técnicas 
Analisis documental:  revision del los proyectos ejecutados en el años 
2017  en la Municipalidad Pronvincial de Pataz – Tayabamba. 
2.4.2 Instrumentos 
● Lista de cotejos, se aplicó para la variable independiente  (proceso 
presupuestario) 6 item, y para la variable dependiente 10 item. 
2.5  Método de análisis de datos 
Los datos se analizaron  en funcion a una lista de cotegos,  y atraves de 
las pruebas estadistica Rho de Spearman porque las variables en mension 
son categoricas o cualitativas.   
2.6  Aspectos Eticos 
Para desarrollar el presente trabajo de investigacion, se tuvo en cuento el 
cumplimeinto con honestidad y transparencia cada paso para la obtencion 
de datos, asi como redaccion de lista de cotegos asi como la aplicacion de 
las mismas a cada proyecto, buscando siempre la veracidad de los datos, 




por lo tanto se ha tenido mucha enfasis en cuidar e aspecto etico 
del investigador, adecuando siempre a la disposicion reglamentaria, y se 
puede decir que todos los datos son absolutamente rales, y no se ha 
forsado ningun resultado. 
El enfoque de estudio de investigacion es original, y que posteriormente 
podra se de uso para citas bibliograficas,  considerandose siempre  los 













III. RESULTADOS  




Con los datos obtenidos se obtuvo los siguientes resultados para la 
cual se analizaron los objetivos establecidos en el presente trabajo de 
investigación, para ello se trabajó con la prueba estadistica Rho de Spearman y 
el coeficiente de correlación poblacional t – student., para determinar si existe 
influencia entre el proceso presupuestario y la calidad de gastos de la 
municipalidad Provincial de Pataz durante el año 2017. Para la información se 
recolectó dos listas de cotejos una para cada variable tanto independiente como 
dependiente. 
3.1 Indicadores de las variables proceso presupuestario y calidad de gasto 
de la municipalidad de Pataz 2017 
 
Indicadores del proceso presupuestario 
1.  Indicador: Avance de ejecución presupuestal del periodo 2017 




SI 22 40.74% 
NO 32 59.26% 
TOTAL 54 100.00% 
Fuente: Elaboración propia  
 
 















El proyecto   ejecutados   viene de años 
anteriores




Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: En relación a ítem N° 01 sobre si los proyectos vienen de 
años anteriores, 40.74% de los proyectos ejecutados vienen de años 
anteriores y solo el 59.26% son proyectos que iniciaron ejecutarse en el 
año 2017, indicando que no todos los ejecutados están dentro de  
las etapas del proceso presupuestario seguidos para el periodo 2017  
 








Figura 03 Ítem 2: El proyecto llegó al 100% de su ejecución física 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: sobre si los proyectos llegaron al 100% de su ejecución 
física en el periodo 2017, se deduce que 87.04% de los proyectos 
terminaron la ejecución y solo el 12.96% pasaron para el año siguiente, de 
esta manera se puede afirmar que por el componente de avance físico en 






















SI 47 87.04% 
NO 7 12.96% 
TOTA
L 54 100.00% 





Tabla 07  Ítem 3 : El 
proyecto llego al 100% 






Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 04 Ítem 3: El proyecto llegó al 100% de su ejecución financiera 
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación:  sobre si los proyectos llegaron al 100% de su ejecución 
financiera en el periodo 2017, se puede apreciar en la figura 04 que 
87.04% de los proyectos terminaron la ejecución y solo el 12.96% pasaron 
para el año siguiente, de esta manera se puede afirmar que por el 
componente de avance financiero en la ejecución si hubo una calidad de 
gasto. 





















SI 39 72.22% 
NO 15 27.78% 
TOTAL 54 100.00% 







SI 48 88.89% 
NO 6 11.11% 
TOTA
L 54 100.00% 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 05 Ítem 4: El proyecto no es una acción de inversión 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: sobre si los proyectos no es una acción de inversión, se la 
figura 05 nos indican que 11.11% de los proyectos ejecutado son acciones 
de inversión y el 88.89% no corresponde a proyectos de acción de 
inversión, los proyectos en que son acciones de inversión, no siempre 
garantizan una calidad de gasto por el hecho que son proyectos que, para 
que tengan resultados tiene que llevarse a cabo varios años y siempre ser 
monitoreado por especialistas, y siendo de público conocimiento que cada 
cambio de gobierno hay cabio de funcionarios, eso no garantiza que un 
proyecto de acción de inversión el resultado final sea lo esperado.  Por lo 
que se deduce por este componente hay una calidad de gasto. 
2. Indicador: Evaluación presupuestal 

















El proyecto no es una acción de inversión




NIVEL PROYECTOS PORCENTAJE 
SI 37 68.51% 





Fuente: Elaboración propia.  
 
Figura 06 Ítem 5: La ejecución del proyecto es eficaz  
Fuente: Elaboración propia.  
 
Interpretación:  en la figura 06 se pueda apreciar que el 68.52% por 
ciento de los proyectos son eficaces y solo 31.48 % nos indica que la 
municipalidad en el año 2017 tiene una aceptable capacidad de gasto en 
relaciones el Presupuesto Institucional Modificado – PIM Por lo que se 




Tabla 10 Item 6: La ejecución del proyecto es eficiente 



















La ejecución del  proyectos es eficaz














Figura 07 Item 6: La ejecución de los proyectos es eficiente 
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación: en la figura 07 se pueda apreciar que el 87.04% por ciento 
de los proyectos son eficientes y solo 12.96 % no fueron eficientes, 
deduciendo que por este componente hay una calidad de gasto. 
 
Indicadores de la calidad de gasto 
1. indicardor: Proyectos ejecutados referentes a las brechas identificadas por 
el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 
Tabla 11 Items1: proyecto ejecutado en el periodo 2017 está dentro de la 


















La ejecución del  proyectos es eficiente
S 
SI 47 87.04% 
NO 7 12.96% 
TOTA
L 54 100.00% 







SI 24 44.44% 
NO 30 55.56% 
TOTA
L 54 100.00% 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 08 Item 1: proyecto ejecutado en el periodo 2017 está dentro de la 
brecha social identificado por el MEF para la provincia 
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación: sobre si proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el MEF para la provincia se 
tiene como resultado que el 55.56% de proyectos ejecutados no están 
dentro de la brecha, y solo el 44.44% de proyectos ejecutados están 
dentro de las brechas identificados por el MEF, lo que puedo apreciar que 
la mas de la mitad de los proyectos no garantizan una calidad de gasto. 
 
 Tabla 12 Ítems 2: Proyecto ejecutado está dentro de programa de 
















proyecto ejecutado en el periodo 2017 está dentro 
de la brecha social identificado por el MEF para la 
provincia







SI 10 18.52% 
NO 44 81.48% 
TOTA
L 54 100.00% 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 09 Ítems 2: Proyecto ejecutado está dentro de programa de 
saneamiento el cual es la mayor brecha identificada por MEF 
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación: en relación al Ítems 2 proyecto ejecutado está dentro de 
programa de saneamiento el cual es la mayor brecha identificada por 
MEF, solo el 18.52% de los proyectos ejecutados son proyectos de 
saneamiento el cual es la mayor brecha identificada por el MEF para la 
provincia de Pataz, en lo que se refiere a este componente contribuyo a la 
calidad de gasto en la provincia en un 18.52% 
 


















Proyecto ejecutado está dentro de programa de 
saneamiento el cual es la mayor brecha identificada 
por MEF




Tabla 13 Items 3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 




SI 28 51.85% 
NO 26 48.15% 
TOTA
L 54 100.00% 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 10 Ítems 3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en el 
anexo donde se ejecutó identificada por el MEF 
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación: sobre si los proyectos ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó identificada por el MEF se tiene como resultado 
que el 51.85% de proyectos ejecutados lograron reducir las brechas lo que 




















El proyecto ejecutado logra reducir la 
brechaidentificada por el MEF
en el anexo donde se ejecutó




Tabla 14 Items: 4 Más 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el proyecto de acuerdo a su ficha 




SI 39 72.22% 
NO 15 27.78% 
TOTA
L 54 100.00% 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 11 Items: 4 Más 50% de la población del anexo donde se ejecutó 
el proyecto es beneficiada con el proyecto de acuerdo a su ficha de 
inversión – proyectos en fase ejecución de obra 
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación: sobre si los más 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el proyecto de acuerdo a su ficha 
de inversión – proyectos en fase ejecución de obras e tiene como 

















Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el proyecto de 
acuerdo a su ficha de inversión – proyectos en fase 
ejecución de obra




población a más del 50% en sus respectivos anexos por que se 
diría que por este componente si hubo una calidad de gasto 
 
3. Dimensión: Proyectos cerrados con el formato 4 de del invierte.pe  
Tabla 15 Items 5: proyectos terminados su ejecución en el 2017 está 




SI 0 0.00% 
NO 54 100.00% 
TOTA
L 54 100.00% 





Figura 12 Items 5: proyectos terminados su ejecución en el 2017 está 
cerrada con el formato 4 del invierte.pe 



















proyectos terminados su ejecución en el 2017 esta 
cerrados con el formato 4 del invierte.pe




Interpretación:  en sobre si proyectos terminados su ejecución 
en el 2017 está cerrada con el formato 4 del invierte.pe se tiene que 
ningún proyecto terminado de ejecutar en el año 2017 está cerrado, lo que 
se deduce que por este componente no hay una calidad de gasto 
 
Tabla 16 Itens 6: proyectos liquidados en el 2017 está cerrados con el 




SI 0 0.00% 
NO 54 100.00% 
TOTA
L 54 100.00% 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 13 Itens 6: proyectos liquidados en el 2017 está cerrados con el 
formato 4 del invierte .pe 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación:  en relación si los proyectos liquidados en el 2017 están 


















proyectos liquidados en el 2017 está cerrados con el 
formato 4 del invierte .pe




terminado de ejecutar en el año 2017 está cerrado, lo que se 
deduce que por este componente no hay una calidad de gasto. 
 
Tabla 17 Item 7: Proyecto presupuestado pero dejado de ejecutar en el 




SI 0 0.00% 
NO 54 100.00% 
TOTA
L 54 100.00% 




Figura 14 Item 7: Proyecto presupuestado pero dejado de ejecutar en el 
periodo 2017 está cerrada con el formato 4 del invierte.pe 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación:  en relación si los proyectos liquidados en el 2017 están 
cerrados con el formato 4 del invierte.pe se tiene que ningún proyecto 
dejado de ejecutar en el año 2017 está cerrado, lo que se deduce que por 


















Proyecto presupuestado pero dejado de ejecutar en 
el periodo 2017 esta cerrados con el formato 4 del 
invierte.pe





4. Dimensión: Proyectos no cerrados con el formato 4 de del invierte.pe  




SI 25 46.30% 
NO 29 53.70% 
TOTA
L 54 100.00% 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 15 Ítem 8: proyecto no cerrado en el formato 4 está liquidados 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación:  en la figura 15 se puede apreciar que el 46.30% de los 
proyectos no cerrados están en liquidados, eso quiere decir que se 
cerraran en el próximo y pasaran a la fase de operación y mantenimiento, 
y el 53.70% de los proyectos no cerrados no están liquidado, esto se debe 
a que algunos estas en la etapa de expediente técnico y otros continúan 
ejecutándose en el año siguiente, se puede decir que por este 




















proyecto no cerrado en el formato 4 está liquidados




Tabla 19 Item 9: proyecto no cerrado en el formato 4 está 




SI 32 59.26% 
NO 22 40.74% 
TOTA
L 54 100.00% 




Figura 16 Ítem 9: proyecto no cerrado en el formato 4 está terminado de 
ejecutar 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación:  en la figura 16 se puede apreciar que el 59.26% de los 
proyectos no cerrados están terminados de ejecutar, eso quiere decir que 
más de la mitad de proyectos ejecutados en el 2017 se procederán a 
liquidar y cerrar en el próximo y pasaran a la fase de operación y 
mantenimiento, y el 40.74% de los proyectos no cerrados y que no están 
terminados de ejecutar continúan para el próximo, se puede decir que por 



















proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar














Figura 17 Ítem 10. proyectos no cerrados en el formato 4 está entregado 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación:  en la figura 15 se puede apreciar que el 46.30% de los 
proyectos no cerrados están en entregados, al decir entregas se refiere 
entregados a la municipalidad para proceder a su respectivo cierre en el 
formato respectivo del invierte.pe, eso quiere decir que se cerraran en el 
próximo y pasaran a la fase de operación y mantenimiento, y el 53.70% de 
los proyectos no cerrados no están liquidado, esto se debe a que algunos 
estas en la etapa de expediente técnico y otros continúan ejecutándose en 
el año siguiente, se puede decir que por este componente  la calidad del 

























SI 25 46.30% 
NO 29 53.70% 
TOTA
L 54 100.00% 




3.2 Contraste De Hipótesis 
H0: los datos tienen distribución normal 
H1: los datos no tienen distribución normal 
 
Tabla 21 
Prueba estadística de bondad de ajuste de los datos obtenidos sobre el 
proceso presupuestario y la calidad de gasto de la Municipalidad 
















N 54 54 54 54 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 10,5000 13,3889 6,8889 3,6111 
Desviación 
estándar 




Absoluta ,230 ,132 ,229 ,410 
Positivo ,183 ,132 ,179 ,257 
Negativo -,230 -,132 -,229 -,410 
Estadístico de prueba ,230 ,132 ,229 ,410 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,019c ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 
Como se observa en la tabla 21 el sig asintot bilateral ó p valor es menor 
al 5% cuando se aplicó la distribución normal para la prueba de 
kolmogorov smirnov, se aplico la prueba kolmogorok smirnov por ser 
mayor a 50 unidades (54);  y por este motivo se calculará la prueba Rho 
de Spearman, por no tener distribucion normal y por ser variables 
categoricas o cualitativas 
 Hipótesis general:  
Existe influencia entre el proceso presupuestario y la calidad de gasto de 
la municipalidad de Pataz 2017. 




Fuente: lista de cotejos para la recolección de datos de los 
proyectos de la municipalidad 2017 
 
Tabla 22 Influencia entre el proceso presupuestario 
y la calidad de gasto de la Municipalidad Provincial 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 54 54 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Fuente: lista de cotejos para la recolección de datos de los proyectos de 
la municipalidad 2017 
La tabla 22 se ha obtenido una correlación entre el proceso presupuestario 
y la calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de Pataz 2017, siendo 
esta correlación de 0.512; es decir que estas dos variables existen una 
influencia con un sig bilateral ó p-valor=0.000 (p-valor<0.01). 
 
Prueba para la significación del coeficiente de correlación poblacional t – 
student.  
- Formulación de hipótesis: 
Hi: p ≠ 0       Si existe influencia o relación 
Ho: p = 0      No existe influencia o relación 
- Nivel de significancia: α = 0.05 
- Región critica: 
gl = 54 – 2= 52 
El valor de tT (t crítico) para 52 grados de libertad es de 1.96 
- Estadístico de prueba       𝑡𝑐 (t calculado) 














 = 5.29 
- Decisión: Como tc > tT , se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación.  
3.4.2. Prueba de hipótesis específicas 
Indicador ejecución presupuestal  
Existe influencia entre el indicador ejecución presupuestal y la calidad de 
gasto de la municipalidad de Pataz 2017.  
 
Tabla 23 influencia entre la dimención ejecución presupuestal y la 
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 54 54 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: lista de cotejos para la recolección de datos de los proyectos de 
la municipalidad 2017 
 
Los datos obtenidos de la tabla Nº 023, se determina que el nivel de 
influencia entre el indicador ejecución presupuestal de la variable proceso 
presupuestario y la calidad de gasto de la municipalidad Provincial de 
Pataz 2017, es de 0.481; por lo que se señala que entre las dos variables 
existe una influencia moderada (significativa), con un p-valor=0.004 (p-
valor<0.01).  
Prueba para la significación del coeficiente de correlación poblacional t – 
student.  
- Formulación de hipótesis: 
Hi: p ≠ 0       Si existe relación o asociación 




Ho: p = 0      No existe relación o asociación 
 
- Nivel de significancia: α = 0.05 
- Región critica: 
gl = 54 – 2= 52 
El valor de tT para 48 grados de libertad es de 1.96 
 











 = 4.85 
- Decisión: Como tc > tT , se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. 
 
Existe influencia entre el indicador evaluación presupuestal y la calidad de 
gasto de la municipalidad de Pataz 2017.  
Tabla 24 Influencia entre las dimensiones  evaluación 
presupuestal y la calidad de gasto de la Municipalidad 
















Coeficiente de correlación 1,000 ,506** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,506** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 54 54 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Fuente: lista de cotejos para la recolección de datos de los proyectos de 
la municipalidad 2017 
 
La tabla 24 señala que la influencia entre el indicador evaluación 
presupuestal de la variable proceso presupuestario y la variable calidad de 
gasto de la municipalidad de Pataz 2017 es de 0.506; por lo que se 




determina que entre estas dos variables existe una influencia 
moderada con un sig bilateral ó p valor = 0,000 (p-valor< 1%) 
 
Prueba para la significación del coeficiente de correlación poblacional t – 
student.  
- Formulación de hipótesis: 
Hi: p ≠ 0       Si existe influencia o relación  
Ho: p = 0      No existe influencia o relación  
 
- Nivel de significancia: α = 0.05 
 
- Región critica: 
gl = 54 – 2= 52 
El valor de tT para 51 grados de libertad es de 1.96 
 











 = 5.19 
- Decisión: Como tc > tT, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 







IV.  DISCUSION 
         En el trabajo de investigación que corresponde al nivel explicativo de la 
investigación se busca determinar la influencia entre el proceso presupuestario 
y la calidad de gasto de la municipalidad Pataz durante el periodo 2017. Es así 
que después de haber realizado el análisis correspondiente se determinó la 




influencia entre las variables procesos presupuestario y la calidad de 
gasto, además de estableció la influencia entre los indicadores de la variable 
independiente (proceso presupuestario) y la variable dependiente (calidad de 
gasto) para ello se utilizó la prueba estadística Rho de Spearman y la t- student 
con las cuales determinamos la relación de dependencia que tiene la calidad de 
gasto con el proceso presupuestario. 
         Es así como después de haber analizado los datos obtenidos a través de una 
lista de cotejos para ambas variables encontramos que existe la influencia entre 
la variable procesos presupuestario y la variable calidad de gasto de la 
municipalidad de Pataz para el periodo 2017, y esta influencia relacional arrojó 
un valor de 0,512 con un grado de significancia del 5%, según la prueba 
estadística Rho de Spearman. El dato obtenido es muy importante porque nos 
está señalando que la municipalidad provincial  de Pataz - Tayabamba  está 
realizando proyectos que están conduciendo a la reducción de la brecha social 
y por lo tanto hay una calidad de gasto por parte de la administración de la 
municipalidad 
        Si bien el proceso del presupuesto influye en la calidad del gasto, hay etapas 
del proceso presupuestario en la programacion de la tabla 02 se priorizaron 
proyectos para el año fiscal 2017, que no   que se llevaron a cabo su ejecución, 
lo que limita una mejor calidad de gasto, ya que para la priorización se tiene 
ciertos parámetros, que se tiene que cumplir cada proyecto priorizados, y estos 
parámetros entre ellos que tiene que estar dentro de la brecha social 
identificado por el MEF 
 En la etapa de aprobación presupuestal se puede verificar que la tabla 03, que 
solo 2 proyectos tenían su código de inversión los demás se aprobaron en 
proyectos genéricos, lo que nos indica que la planificación no se estaba 
llevando a cabo bien y en la etapa de ejecución que es de enero a diciembre del 
2017 se procederá a ejecutar proyectos sin previa planificación, lo que no 
necesariamente garantiza , invertir de acuerdo a las necesidades de la 
población  por lo que tenemos como resultado  y esto queda en claro con el 
nivel de pobreza que se tiene que  del 62.4% y una probreza extrema al 26.9% 




desnutricion de cronica en menores de 5 años de 42.85%, una tasa de 
analfabetizacion de 23.09 %, 
Los proyectos al terminar su ejecución, se tiene que liquidar y posteriormente a 
cerrar con el formato 4 del invirte.pe, para asi pasar  a una  etapa de operación 
y mantenimiento, en la tabla 15 de proyectos terminados de ejecutar, tabla 16 
de proyectos liquidados y tabla 17 de proyectos dejados de ejecutar, no 
procedieron a cerrar, lo que impide que, lo que están terminados de ejecutar no 
pueden pasar  y mantenimiento y la entidad no podrá asignar ningún 
presupuesto para su posterior mantenimiento y los que se dejaron de ejecutar, 
no se podrá volver hacer ningún estudio de pre inversión en ese anexo por el 
programa que esta el proyecto pendiente, hasta pasa cierta cantidad de años. 
Por lo tanto, este factor es un limitante más para una la calidad del gasto 
 
de esta manera podemos señalar que los antecedentes del trabajo de 
investigación en mención, se relaciona con las variables de estudio, así 
tenemos a: 
 Sanchez, W. (2016) en su tesis titualdo “Analisis de la implementacion  del 
Presupuesto por Resultados en Guatemala” concluye que  la obligatoriedad 
constitucional de estructurar el presupuesto en base a programas, hace que se 
cumplan en su totalidad, pero el punto central es la debilidad que representa  el 
diseñar planes y politicas sin sustento tecnico y responsables directos, por lo 
que se corre el riesgo de invalidar el producto final y los recursos tecnicos y 
materiales invertidos. El acompañamientos de los entes rectores hacia los 
niveles tecnicos de las entidades  es clave para el uso de la metodologia en 
cada institucion. 
 
Completamente de acuerdo con Sanchez, W. (2016)  trabajar el presupuesto 
publico  con programas se puede cumplir en todos los sectores que lo compete 
a la institucion, pero  existe el punto debil  que esta en  diseñar politicas y 
planes sin conocer las  realidades de cada lugar  donde se va llevar a cabo y a 
demas no hay un acompañamiento tecnico de los entes rectores, hacia los 




entes ejecutores de estos programas, lo que conlleva a que cada uno 
trabaje su propia agenda en funcion a un interes particular y muchas veces el 
resultado final no es lo esperado, lo que se supone que se tendria, y generando 
una perdida de recursos materiales y tecnicos invertido y sobre todo el desason 
en la poblacion, las brechas sociales no cierren. 
 
Zuñiga, A. (2015) . en su tesis tetulado. “Analisis de los Lineamiento y 
mecanismos para la Elaboracion y Formulacuon de las Proformas 
Presupuestarias en las Entidades del Secto Publico del Ecuador” concluye que   
Ecuador aplica la tecnica para la elaboracion de presupuesto conocido como, 
“Presupuesto por resultados” y “Gestion por resultlado” para disminuir la 
riguidez en la elaboracion de presupuestos, facilitando el proceso de 
negociacion presupuestario  entre los distintos actores que lo conforman, 
adoptando una vision amplia y de largo plazo y permitiendo una mejor toma de 
deciciones. 
No estando de acuerso con Zuñiga, A. (2015, en vista que esa misma tecnico 
se aplica en nuestro Pais, pero aun no tiene los resultados esperados. En 
documentos, o como se describe cada tecnico es interesante las propuestas 
que tienen  muy buenas y de materializarse a los hechos lo que indican 
seriamos desarrollado, pero el problema radica en que no se ajusta a la realidad 
uno porque los rectores d e estas tecnicas, plasman en docummentos, pero los 
ejecutores no lo entienden  y cada uno trabajo por su lado, en segundo lugar los 
rectores tendria que conocer la realidad de cada lugar de nuestro pais, y tratar 
que esta tecnica de adapte a cada zona, ya qeu tenemos multiples   realidad y 
costumbre, y por ultimo es la mentalidad de cada funcionario que tiene que 
cambiar y que si trabaja en el sector publico es para servir al ciudadadano, 
buscar la forma de aportar con sus conocimientos para contribuir con el 
desarrollo del lugar donde se encuentra. 
 
Rodriguez, O. (2017), en sus Tesis “ Evaluacion de la ejecucion presupuestal de 
la Policia Nacional del Peru y su implicancia en la Politica Publica de Seguridad 
Ciudadana” donde concluye existen una incongruencia entre los factores de  las 




asignacion presupuestal, y la eficiencia de gasto porque un mayor  
presupuesto  no garantiza una  eficiencia de la distribucion del presupuesto por 
cosniguiente ni unos resultados de calidad.   porque la evaluacion presupuestal 
se hace en base a la ejecucion de gasto, mas no en base al impacto social. Por 
lo que la evaluaciones realizadas al programa presupuestal materia de estudio 
tiene como rasultados  negaticos porque se encontro  limitacion de personal y 
capacidad tecnica para asi poder  realizar un correcto seguimiento y una 
adecuada evaluacion  de la ejecucion presupuestal  para una eficiente 
implementacion de politicas publicas en seguridad ciudadana  
Estando de acuerdo con lo que concluye Rodriguez, O (2017), que si no hay 
una articulacion entre los que se tiene que hacer y el presupuesto con que 
cuenta la insitucion, no se llegua a buen puerto se va asignado el presupuesto 
al asar, y ademas de eso si hay un incremento del presupuesto pero este 
incremento no esta supeditado al evaluacion de impacto que tendria, en los 
resultados, sino solo en el nivel de ejecucion, no garantiza una buen resultados. 
Prieto, M. (2012).  Influencia de la gestión del Presupuesto por resultados en la 
calidad del gasto en las Municipalidades del Perú (2006-2010) caso: Lima, 
Junín y Ancash, en el presente estudios de investigación concluyen que todos 
los gastos que se realiza en los municipalidad del País, en las zonas con mayor 
pobreza, no son gastos que resuelven problemas sociales, por lo que se dice 
que no son gastos de calidad.  
 
De acuerdo con Prieto, M. (2012), los gastos que se están ejecutando, se 
puede tener una buena capacidad de gasto, pero eso no garantiza que este 
destinado a resolver problemas sociales, ya que el gobierno no evalúa, el 
impacto que tiene en la población cada proyecto que se realiza solo se limita a 
evaluar la capacidad de gasto y en base a eso aumenta o disminuye en 
presupuesto. Pero si en eso no consiste la solución de problemas, porque se 
puede tener un aumento del presupuesto del gobierno local, pero eso no eso no 
quiere decir que se van ser destinado a cubrir las necesidades de la población. 
      




Delgado, I. (2013). “Avances y perspectivas en la implementación del 
presupuesto por resultados en Perú” concluye diciendo que la articulación 
territorial de los programas presupuestales es una muy buena oportunidad para 
lograr  articular a al Gobierno Nacional con el Gobienro Regional y el Gobieno 
Local y asi poder implementar politicas publicas con enfoque en resultados; 
pero esto  presentan una gran desafio de coordinacion para lograr  alinear a 
todos los ejecutores quienes tienen limitaciones tecnicas en base a objetivos 
comunos. Se observa debilidad de  los instrumentos de la reforma por parte de 
los rectores de la politica y para efectivisar  por los ejecutores. Lo rectores no 
han desarrollado aun un mecanismos efectivos para implementacion 
adecuadamento de los programas y los ejecutores no cuentan con claridad para 
poder implementar desde sus competencias  
  
Es muy cierto lo que concluye  Delgado, I. (2013),  la articulacion territorial es 
una buena propuesta, en documentos es magnifica, si se pusiera en practica 
todo lo que indica,  casi todos los proyectos de inversion estuvieran enfocados  
en base a cubrir las necesidades mas prioritarias de la poblacion, y hace mucho 
que hubiese reducido la pobreza de manera significante, pero  como siempre 
queda solo en idea, en documentos, pero no se a desarrollado un mecanismo 
eficiente para su  implementacion, los rectores politicos hacen buenas 
propuestas, pero siempre carecen de mecanismos para su implementacion, 
para que sea  efectivo, siempre los rectores y ejecutores  hacen cada uno por 
su lado, no se logran poner de acuerdo, no tienen la misma vision de Pais. Y si 
los ejecutores no logran entender lo que los rectores pretenden que se hagas o 
no pueden efectivizar  las propuestas de  que hagan todo quedaria solo en  
documentos, y todo sigue ejecutandose proyectos que no siempre estan 
diriguidos a cubrir las necesidades latentes de la poblacion. Y siempre 



































1. Existe influencia entre los procesos presupuestario y la calidad del gasto 
en la municipalidad de Pataz 2017, por lo que se acepta la hipótesis de 
investigación y se rechaza la hipótesis nula 
2. Es el nivel NO, con un 51,04%, en el predomina en general en la variable 
proceso presupuestario y la variable calidad de gasto de la municipalidad 
Pataz periodo 2017 




3. Es el nivel SI, con un 74,07%, según la lista de cotejos el que 
impera en el proceso presupuestario de la municipalidad de Pataz periodo 
2017. 
4. Es el nivel NO, con un 66,11%, según la lista de cotejos el que predomina 
en la variable calidad de gasto de la municipalidad de Pataz periodo 2017 
5. Existe influencia entre el dimensión ejecución presupuestal de la variable 
procesos presupuestarios y la variable calidad de gasto de la Municipalidad 
de Pataz, periodo 2017. 
6. Existe influencia entre la dimensión evaluación presupuestal de la variable 
procesos presupuestarios y la variable calidad de gasto de la Municipalidad 

















1. Que el titular de la entidad y su respectos consejo municipal aprueben la 
ejecucion de   los proyectos de acuerdo a lo priorizado en el presupuesto 
participativo de cada entidad y a  los programas que están dentro de las 
brechas sociales identificadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, 
para cada entidad, salvo caso fortuitos y de fuerza mayor que se tenga 




que hacer otros proyectos que no esté preiorizados en los 
programas de las brechas sociales identificadas por el MEF 
2. Que el Ministerio de economía y finanzas crea mecanismos de evaluación 
de impacto de la calidad del gasto en cada inversión, y que, en la etapa de 
evaluación presupuestal, no se mida por capacidad de gasto, sino por 
calidad de gasto de esta manera poder ir presionando a los ejecutores 
para que la ejecucion tengo el resultado final esperado y asi ir reduciendo 
las brechas en lo que se  nivel de pobreza que se tiene el 62.4% y una 
probreza extrema al 26.9% desnutrición crónica en menores de 5 años de 
42.85%, una tasa de analfabetizacion de 23.09 %. 
3. Se recomienda que los proyecto terminado de ejecutar que 
inmediatamente se proceda a cerrar en el formato 4 del invierte.Pe para 
podrá asignar un presupuesto para el mantenimiento de los proyectos. 
4. los futuros maestrantes de la gestión publico deben profundizar, sobre 
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Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 
INDICADORES 
 





1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución 
financiera 
x  




 4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos ejecutados 
referentes a las 
brechas identificadas 
por el Ministerio de 
Economía y Finanzas 
- MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa 
de  saneamiento el cual es la mayor brecha 
identificada por MEF 
x  
población  beneficiada 3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha 
en el anexo donde se ejecutó  identificada por 
el MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
 x 
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
 x 





Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 




Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -
Municipalidad Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL ANEXO CAJASPAMPA, 
DEL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 








1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución 
financiera 
 x 
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto: CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL ANEXO CAJASPAMPA, 
DEL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
 x 
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 




del invierte.pe  
 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  













Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS SANITARIAS EN EL ANEXO 









1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores x  
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución 
financiera 
x  







4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS SANITARIAS EN EL ANEXO 




N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  









Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: INSTALACION DE AULAS EN LA I.E N° 80964 NIVEL SECUNDARIO 
EN EL ANEXO ALBORADA DE LOS ANDES, DISTRITO DE TAYABAMBA, 
PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 








1 El proyecto   ejecutados   viene de años 
anteriores 
 x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución 
financiera 
x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto: INSTALACION DE AULAS EN LA I.E N° 80964 NIVEL SECUNDARIO EN 
EL ANEXO ALBORADA DE LOS ANDES, DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA 
DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  




4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  







Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS 
SANITARIAS EN EL ANEXO URPAYCITO, DISTRITO DE TAYABAMBA, 
PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 








1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores x  
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  






5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS 
SANITARIAS EN EL ANEXO URPAYCITO, DISTRITO DE TAYABAMBA, 
PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  





Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  





Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CIUDAD DE 
TAYABAMBA, DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 








1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física  x 
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera  x 
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz  x 
6 La ejecución del  proyectos es eficiente  x 
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CIUDAD DE 
TAYABAMBA, DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
 x 
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 




del invierte.pe  
 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
 x 









Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA IE NRO 81695 
DEL ANEXO DE GOCHAPITA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ 
- LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 









1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  





Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA IE NRO 81695 
DEL ANEXO DE GOCHAPITA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ 
- LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de ejecutar 
en el periodo 2017 esta cerrados con el formato 
4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  




Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 





Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL 













1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores x  
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL 




N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 




del invierte.pe  
 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  









Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ANEXO TINYABAMBA DISTRITO DE 
TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 









1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores x  
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  





Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ANEXO TINYABAMBA DISTRITO DE 
TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 




referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está dentro 
de la brecha social identificado por el MEF para la 
provincia 
x  
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en el 
anexo donde se ejecutó  identificada por el MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el proyecto 
de acuerdo a su ficha de inversión – proyectos en 
fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 esta 
cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de ejecutar 




cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  





Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 




Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -
Municipalidad Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE HUANAPAMPA, TOMAC, COLLAY Y 
NUEVO PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE ALLAUCA DISTRITO DE 
TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 









1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores x  
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE HUANAPAMPA, TOMAC, COLLAY Y 
NUEVO PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE ALLAUCA DISTRITO DE 
TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa 
de  saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha 
en el anexo donde se ejecutó  identificada por 
el MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  





con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  







Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE DE CHAGUALITO 












1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores x  
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 




Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto: CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE DE CHAGUALITO 




N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
 x 
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  




Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 




Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE 
INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E NRO 80470 DEL CENTRO POBLADO 












1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores x  
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE 
INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E NRO 80470 DEL CENTRO POBLADO 




N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de  x 




ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  









Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO EN 
LOS ANEXOS DE CHILCABAMBA Y QUEROS, DEL DISTRITO DE TAYABAMBA, 












1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores x  
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 




Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO EN 
LOS ANEXOS DE CHILCABAMBA Y QUEROS, DEL DISTRITO DE TAYABAMBA, 




N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  




Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 




Proyecto: CONSTRUCCION DE MALECON EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL ANEXO 
CARHUAC DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 








1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores x  
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto: CONSTRUCCION DE MALECON EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL ANEXO 
CARHUAC DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
 x 
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  




formato 4 de del 
invierte.pe  
 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  




Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LOS ANEXOS 
DE MACANIA, OLGOYACO, PARIGUANA, SAYRE, MIRAFLORES, PARIAMARCA, 
SUYANGA Y PACHOMONTE EN EL DISTRITO DE URPAY, PROVINCIA DE 
PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 








1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores x  
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física  x 
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera  x 
4 El proyecto no es una acción de inversión  x 
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz  x 
6 La ejecución del  proyectos es eficiente  x 
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LOS ANEXOS 
DE MACANIA, OLGOYACO, PARIGUANA, SAYRE, MIRAFLORES, PARIAMARCA, 
SUYANGA Y PACHOMONTE EN EL DISTRITO DE URPAY, PROVINCIA DE 
PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 





identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
 x 




Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES E IMPLEMENTACION DE 
TECNOLOGIAS APTAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION Y 
PRODUCTIVIDAD DE LOS CRIADORES DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO 
DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
 1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores x  










2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión  x 
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES E IMPLEMENTACION DE 
TECNOLOGIAS APTAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION Y 
PRODUCTIVIDAD DE LOS CRIADORES DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO 
DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  
10 proyectos no cerrados en el formato 4  está x  







Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL ANEXO DE ALLAUCA, 
DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 








1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto: CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL ANEXO DE ALLAUCA, 
DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 
identificada por MEF 
 x 






3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
 x 
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
 x 
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
 x 




Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA AGRICOLA PARA LAS 
FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LA VICTORIA DISTRITO DE 
TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 








1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores x  
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera  x 
4 El proyecto no es una acción de inversión  x 
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz  x 
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  






Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA AGRICOLA PARA LAS 
FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LA VICTORIA DISTRITO DE 
TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  




Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 




Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS PARA LA 
CRIANZA DE TRUCHAS EN LOS ANEXOS DE UCCHUPAMPA, CHAQUICOCHA Y 












1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores x  
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión  x 
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS PARA LA 
CRIANZA DE TRUCHAS EN LOS ANEXOS DE UCCHUPAMPA, CHAQUICOCHA Y 




N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 




7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  
10 proyectos no cerrados en el formato 4  está 
entregado  
x  
Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO DE LOS 
ANEXOS MACANIA, SUYANGA, SAYRE, PARIHUANA, PACHOMONTE Y 
COCHABAMBA DISTRITO DE URPAY, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 








1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores x  
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO DE LOS 
ANEXOS MACANIA, SUYANGA, SAYRE, PARIHUANA, PACHOMONTE Y 
COCHABAMBA DISTRITO DE URPAY, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  





identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  




Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: CREACION DE 03 BADENES EN EL ANEXO DE NUEVO SANTA ROSA 
DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 




1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores x  
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera  x 








4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz  x 
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto: CREACION DE 03 BADENES EN EL ANEXO DE NUEVO SANTA ROSA 
DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
 x 
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  








Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad 





Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: INSTALACION DE LOS PUENTES MODULARES EN LOS ANEXOS DE 
SUYOPAMPA, ALLAUCA, NUEVO PROGRESO, PACCHA, EL BOSQUE Y 
PATIBAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 








1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores x  
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera  x 
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz  x 
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto: INSTALACION DE LOS PUENTES MODULARES EN LOS ANEXOS DE 
SUYOPAMPA, ALLAUCA, NUEVO PROGRESO, PACCHA, EL BOSQUE Y 
PATIBAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 





identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
 x 
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  






Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA IE DEL NIVEL 
INICIAL GOTITAS DE AMOR DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - 
LA LIBERTAD 
INDICADORES N ITEMS SI NO 












1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA IE DEL NIVEL 




N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  








Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL ANEXO DE HUARICHACA 
DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 








1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL ANEXO DE HUARICHACA 
DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
 x 





4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
 x 
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
 x 




Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE 
INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE NRO 80519 DEL CENTRO 












1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  




 Eficacion 6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE 
INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE NRO 80519 DEL CENTRO 




N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
 x 
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
 x 




Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 




Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -
Municipalidad Provincial Pataz – Tayabamba 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA 
EN LA IE NRO 80737 DEL CENTRO POBLADO BUENOS AIRES DISTRITO DE 
TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 








1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA 
EN LA IE NRO 80737 DEL CENTRO POBLADO BUENOS AIRES DISTRITO DE 
TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
 x 
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados  x 




con el formato 4 del invierte .pe 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
 x 





Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL 
PRIMARIO EN LA I.E N80736, CENTRO POBLADO DE MACANIA, DISTRITO DE 
URPAY, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 








1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL 
PRIMARIO EN LA I.E N80736, CENTRO POBLADO DE MACANIA, DISTRITO DE 
URPAY, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES N ITEMS SI NO 







referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
 x 
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
 x 





Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO 
EN LA IE NRO 80738 SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 




HUANCAS DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 








1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO 
EN LA IE NRO 80738 SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 
HUANCAS DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
 x 
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 




formato 4 de del 
invierte.pe  
 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
 x 








Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: CREACION DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL EN EL SECTOR 
SANTA CRUZ, BARRIO ALTO DEL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE 
PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 








1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores x  
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera   
4 El proyecto no es una acción de inversión  x 
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  CREACION DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL EN EL SECTOR 
SANTA CRUZ, BARRIO ALTO DEL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE 
PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 






referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  





Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: CREACION DE LA PLAZA PRINICIPAL EN EL ANEXO DE 
UCCHAPAMPA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA 
LIBERTAD 














1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  CREACION DE LA PLAZA PRINICIPAL EN EL ANEXO DE 




N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
 x 
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
 x 
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está  x 






terminado de ejecutar  








Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL 












1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores x  
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL 




N ITEMS SI NO 






referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
 x 
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  





Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAY 
RECREACIONAL DEL ANEXO LA MERCED DISTRITO DE TAYABAMBA, 
PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 














1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física  x 
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera  x 
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz  x 
6 La ejecución del  proyectos es eficiente  x 
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAY 
RECREACIONAL DEL ANEXO LA MERCED DISTRITO DE TAYABAMBA, 
PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
 x 
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está  x 






terminado de ejecutar  









Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL ANEXO DE 












1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL ANEXO DE 




N ITEMS SI NO 






referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
 x 
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
 x 
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
 x 





Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: CREACION DEL SERVICIO COMUNAL EN EL ANEXO DE 
CHAQUICOCHA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA 
LIBERTAD 














1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  CREACION DEL SERVICIO COMUNAL EN EL ANEXO DE 




N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
 x 
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
 x 
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está  x 






terminado de ejecutar  








Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL ANEXO 
SAYRE DISTRITO DE URPAY, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 








1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL ANEXO 
SAYRE DISTRITO DE URPAY, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 





identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
 x 
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
 x 
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
 x 





Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO PAMPA GRANDE - CIELO 
ANDINO DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
 
 
1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores x  
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  









3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  




Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO PAMPA GRANDE - CIELO 
ANDINO DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
 x 
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  
10 proyectos no cerrados en el formato 4 está x  












Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL TERMINAL 












1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores x  
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera  x 
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz  x 
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL TERMINAL 




N ITEMS SI NO 






referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
 x 
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  




Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA 
Y SECUNDARIA EN LA IE NRO 80424 ANTONIO RAYMONDI DEL CENTRO 
POBLADO COLLAY, DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA 
LIBERTAD 
INDICADORES N ITEMS SI NO 












1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA 
Y SECUNDARIA EN LA IE NRO 80424 ANTONIO RAYMONDI DEL CENTRO 




N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
 x 
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
 x 
10 proyectos no cerrados en el formato 4 está  x 











Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: CREACION DEL PUENTE MODULAR EN EL ANEXO DE VAQUERIA DE 
LOS ANDES DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 







1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores x  
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  CREACION DEL PUENTE MODULAR EN EL ANEXO DE VAQUERIA DE 
LOS ANDES DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  





identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
 x 
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
x  
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
x  
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
x  
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
 x 





Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: CREACION DEL CAMINO VECINAL EN EL ANEXO DE TAMBILLOS 
DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
 
 
1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  








3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  





Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  CREACION DEL CAMINO VECINAL EN EL ANEXO DE TAMBILLOS 
DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
 x 
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
x  
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
x  
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
x  
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
 x 














Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR LA PALCA-
MAL PASO DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 







1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR LA PALCA-
MAL PASO DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  





identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  





Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SHIHUANTO - 




N ITEMS SI NO 
 1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 









2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera  x 
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz  x 





Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SHIHUANTO - 




N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
 x 
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
x  
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
x  
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
x  
Proyectos no 
cerrados con el 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  




formato 4 de del 
invierte.pe  
 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
 x 









Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA 
EN LA IE NRO 81678 DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA DISTRITO 
DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 







1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA 
EN LA IE NRO 81678 DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA DISTRITO 
DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 






referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
 x 
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
 x 




Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: CREACION DEL PASEO PEATONAL ENTRE LOS JIRONES CESAR 




N ITEMS SI NO 










1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera  x 
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz  x 
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  CREACION DEL PASEO PEATONAL ENTRE LOS JIRONES CESAR 




N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
 x 
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  
10 proyectos no cerrados en el formato 4  está x  











Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: CREACION DEL COLISEO POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO 
COLLAY DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 







1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física  x 
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera  x 
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz  x 
6 La ejecución del  proyectos es eficiente  x 
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  CREACION DEL COLISEO POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO 




N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 





identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
 x 
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
 x 





Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL PUESTO 
DE SALUD SATELITAL DEL ANEXO VAQUERIA DE LOS ANDES, DISTRITO DE 
TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
 1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 









2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física  x 
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera  x 
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz  x 
6 La ejecución del  proyectos es eficiente  x 
 
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL PUESTO 
DE SALUD SATELITAL DEL ANEXO VAQUERIA DE LOS ANDES, DISTRITO DE 
TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
 x 
10 proyectos no cerrados en el formato 4  está 
entregado  
 x 










Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO VIJUS DISTRITO DE 
PATAZ, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 







1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores x  
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión  x 
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO VIJUS DISTRITO DE 
PATAZ, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  





identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
 x 





Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: CREACION DEL LOCAL COMUNAL DEL ANEXO JUCUSBAMBA 
DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
 
 
1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  








3 El proyecto llego al 100% de su ejecución financiera x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  




Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  CREACION DEL LOCAL COMUNAL DEL ANEXO JUCUSBAMBA 
DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
 x 
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  
10 proyectos no cerrados en el formato 4 está 
entregado  
 x 











Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVACUACION Y DISPOSICION DE 
EXCRETAS EN LOS ANEXOS DE NUEVO SANTA ROSA, CHUNCO, URPAYSITO, 
CHONGOS, LA MERCED, BUENOS AIRES Y CARANYACO DISTRITO DE 
TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 







1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución 
ufinanciera 
x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVACUACION Y DISPOSICION 
DE EXCRETAS EN LOS ANEXOS DE NUEVO SANTA ROSA, CHUNCO, 
URPAYSITO, CHONGOS, LA MERCED, BUENOS AIRES Y CARANYACO 
DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 






referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
 x 
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
 x 




Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL ACCESO NORTE DEL DISTRITO DE 
TAYABAMBA - SECTOR GOCHIRCA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE 
PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 










1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución 
ufinanciera 
x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  MEJORAMIENTO DEL ACCESO NORTE DEL DISTRITO DE 
TAYABAMBA - SECTOR GOCHIRCA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE 
PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
 x 
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  
10 proyectos no cerrados en el formato 4  está 
entregado  
 x 









Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA DEL NIVEL 
INICIAL EN LA IE NRO 2138 EN EL CENTRO POBLADO LLAMPAO DISTRITO DE 
BULDIBUYO, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 







1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución 
ufinanciera 
x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA DEL NIVEL 
INICIAL EN LA IE NRO 2138 EN EL CENTRO POBLADO LLAMPAO DISTRITO DE 
BULDIBUYO, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
x  





identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
x  
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
x  
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  





Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION DE PRACTICAS 
SALUDABLES Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA 
MADRE Y EL NIÑO MENOR DE 05 AÑOS EN EL ANEXO DE HUARIMARCA 
DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 










1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución 
ufinanciera 
 x 
4 El proyecto no es una acción de inversión  x 
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz  x 
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION DE PRACTICAS 
SALUDABLES Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA 
MADRE Y EL NIÑO MENOR DE 05 AÑOS EN EL ANEXO DE HUARIMARCA 
DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
 x 
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
x  
10 proyectos no cerrados en el formato 4  está  x 










Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL 
DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 







1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 
2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física  x 
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución 
ufinanciera 
 x 
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz  x 
6 La ejecución del  proyectos es eficiente  x 
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL 
DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 





identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
 x 
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
x  
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
 x 





Lista de cotejos para evaluar los Proyectos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz - Tayabamba 2017  
 
Tesis: Proceso presupuestario y su influencia en la calidad del gasto -Municipalidad 
Provincial Pataz – Tayabamba 
 
Variable Independiente: Procesos Presupuestario 
Proyecto: REPARACION DE ESTADIO EN EL(LA) ANEXO DE PIAN EN LA 
LOCALIDAD PIAN, DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
 1 El proyecto   ejecutados   viene de años anteriores  x 









2 El proyecto llego al 100% de su ejecución física x  
3 El proyecto llego al 100% de su ejecución 
ufinanciera 
x  
4 El proyecto no es una acción de inversión x  
Eficiencia 
 Eficacion 
5 La ejecución del  proyectos es eficaz x  
6 La ejecución del  proyectos es eficiente x  
 
 
Variable Dependiente: Calidad Del Gasto 
Proyecto:  REPARACION DE ESTADIO EN EL(LA) ANEXO DE PIAN EN LA 
LOCALIDAD PIAN, DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
INDICADORES 
 
N ITEMS SI NO 
Proyectos 
ejecutados 
referentes a las 
brechas 
identificadas por el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas - MEF 
 
1 proyecto ejecutado en el periodo 2017 está 
dentro de la brecha social identificado por el 
MEF para la provincia 
 x 
2 Proyecto ejecutado está dentro de programa de  
saneamiento el cual es la mayor brecha 




3 El proyecto ejecutado logra reducir la brecha en 
el anexo donde se ejecutó  identificada por el 
MEF 
 x 
4 Mas 50% de la población del anexo donde se 
ejecutó el proyecto es beneficiada con el 
proyecto de acuerdo a su ficha de inversión – 
proyectos en fase ejecución de obra 
 x 
Proyectos cerrados 
con el formato 4 de 
del invierte.pe  
 
5 proyecto terminados su ejecución en el 2017 
esta cerrados con el formato 4 del invierte.pe 
 x 
6 proyecto liquidados en el 2017 esta cerrados 
con el formato 4 del invierte .pe 
 x 
7 Proyecto presupuestado pero dejado de 
ejecutar en el periodo 2017 esta cerrados con 
el formato 4 del invierte.pe 
 x 
Proyectos no 
cerrados con el 
formato 4 de del 
invierte.pe  
 
8  proyecto no cerrado en el formato 4 está 
liquidados 
 x 
9 proyecto no cerrado en el formato 4 está 
terminado de ejecutar  
 x 
10 proyectos no cerrados en el formato 4 está 
entregado  
 x 
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